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Tin* ffW* J ^ l ^ 
ficialc^ «ir li.Vrt 'Üí* rjiWfR" alfiüh1 ¿t&n» -
ticOn^pcrlióTVi íor'VilVo rAH^tirt íT^^ 
fIi«rnMrioi>a I^.So*. Capilancs ^«íii»- n 
role». (OrO^í^ rt«,l}V^ 1/^ rf#t ^ 
Jgosto IU IH:^.) 
Solo c] Gcfbpflltíich birent&fl á lók nléafiTOí y rfifát^ nnentoi ^ la« •.r.-.vi:'M;j ' I.-v*-. i.-rrci. -^ íiulii^ n'.^  <'-• 
rilíi fj^ f cmnucn ilc í'<'Tlr«, cnalqtíiftr» qur íf1.! ol-ranmá qno JM TI :. /.r. i . . íi¿! iMT^ mh'rnhJ^ 'líi^ iítárn .i Int dbÍÍ(feé*|vl 
•jflnlamicntos lorias írt árdétíW . jfislnif^iorn^. rt)|flli1tttfnlnj 5 prcftlAtmtiiak r^tfr»l?í ilei Giíbítehfrt cu catlij\iiütfc ramo f " 
di dicho gcíc en lo loraiiio i sus airihucioucs.—Jrt. 2Dr» OT| la iey áe :\ de JMrift ttt 1823. i 
C.OlilHUMi POtlTIfiO! 
Sección de Gobierno.— Numere) 200. 
UnUáiu losr yapiiiclaS^CfeUirí^ ^yuninmiciitó 
d^Ciiujn»'a Y» ilolmh con ( I U Í I H ' M U Í Í Í , cincuon-
la jí.yiuvalr^ loc :i-.ur.i v ( ] M ^ I I iyn |>.j^rán dí^igíc 
»uv s iliciui'lrs á Jiclin Ayuníntuiieniü vw ¿I ¡ním uroñi^ 
bK- lénulnp.dc un I J I I \ S . I.roirJri de Julio d<- 181(3 = 
Í V Í I I Í C Í . < 4 M dvl li¡i*lo,****lrC(l:riro l\odri<jucz,^n't turio. 
l)Ie5 do la t^CftiulncioTi. di'stWhi/qhn 'y rüMórfü 
de los fondoí?. l í a r ñ o de i n n T f ortlore.MMi n ^ r í - j - 0 
] > r c i ¡ v o » cofios los secretarios de los ino7)í;ifm{id(Hf^ 
eslahicciiniífotos. ^ 
.1.° . I 'nrnln r^cnulncion (Vo in^ro^^. soVílV^ér^ 
v a r á n Ins rortuolichitlts proveoidns oir ol ah^OiV^'f 
Cií ca j ) !^^» i le l reglamcoio v?gentt de Í U U -
dios «; . . . . : .v . 
A". 11 pogo (le inairlcolas $b l i a r á por ftaís* 
dio d»' I i \ l a nominal , bajo i.i lortna prescrita-Cft 
el ari;culof>l del mismo'rpglaWlcofo. ' ^ - ^ u ^ ^ 
5.° S i a l^ua particular girase cantidades á f i -
ver d « l l ' . posiiario del Inslifoio' por ra7cn dtí 
<lop<V ito v «Jcri'chos para ^roeo dd bíidliHBil eii 
Fi loscfra . e l queliramo q u e pueda l i a h c r m el^ 
Sección de I l l s l rucc ion pi lbrK\n. = N i n u . 2 8 1 gittWta l « ns, será de enema del m t é m n d h . L n i ; 
- | / T / Excmó, Sr. Minisiro tic ¡a Gnftfrnación de 
lo Pi/i ^ / J , í n r ; ^ rA . j G flrl prócumo patái/o me ¿ó-
A liu de uu i fumiar rj sistema r e n n ó m i c o do 
loi J n í i i t u i o ^ p ú b l i i v s í o segunda ciiseuansw y 
e í c u c l a i nurruaks do insn i ircion p r i m a c í a dffl 
^5 iMoviM i^.acruno l.u.íl-.leíMiano» es pbsi í i lc ' A 
lodispt íesu . .parA^s.un¡v(?r ,HladCSí i ; fc l (.M 
Vigente de esludios y con 
^ • O W t o í f l a s c ¿ ^ r ariaii ú t i l ses trhU.c imien-
rec!An^ 
«• 
|k i ;* . ' * i " iMMitmo provincia l de « r - u n d a 
Tv¡-UT'l\- u9 l^l>05iiariv encardado db 
^ ^ ^ r . c e p ^ t o ^ a ^ r a é s p p n d a r ^ v de hacbr ¿ u á n ^ 
> ^ T V c u v r a n en ql e s t á b l e ' c i m i l . n i ó . ÜdmÜ 
•quei^n anü/lül 'í^tilíft0 ^ ^ tVmWrf d ¿ 
^ •.a U c \ 4 n a ü c u m i a ¿ p a r i r . . 
letras ({m? a^ se giren se d i r ig i rán con rffíbtó ."íl 
Cefc pnlíiicí». espresaudo el objeto v el ifoinbrs 
6 nombres de los interesados que ImbiV^ri -
r l io ol dcpo iio. E l Oele pnlírirr» }$$ pa.<a^ fel 
Srcreiar io -intcrTentor para que. previo e] a i ícn- : 
i . . . o í tOApóndieote, la^ pa?^ ni Deposirafii U 
a v i ^ o d ü s u recib»» al qne-hnbiere niraclo íñ feíra* 
- (In/.nv s parles, en v i f u n l d o 11bi\/frri<'fi((V^  
jV'P.ilitiiio á la órdcni ilc! H.'poMTaVín^ luto ; 
í e n t a lo i . noi ira (iiebo GWft al ^ é ^ e l í ' -
Cobrada efiia. el Depositario cnirejara al I i t í e ? ^ * 
Ventor el corrt ApnndienU' í ar^ar^nic. 
i i .* Laaái^ nawon s e ñ d l a d a en el prr"iipn«si<> • 
p r o r i B C Í t d parttrjsiihrW el di-fícít ilnl íhAThu > i» 
J senda uoimal, entrará i n pod'T del ívépnirita^ ' 
i i o por 
del C^f i 
libraini  
rio-Interventor para las- Forran lídades iiuif ^ i t 
, n e\ articulo \: . v el DppéiMVario esprHTi^ rWtfl -
R ( ( 1 M . . J M l , , ( | i ' o . i c rnna de p f f g ¿ > « í l (b- J i ^ f^ ndo^  ' 
nrovrnclalef« Si la coiiéiguocioD fu- r ^ {l (^ 
mu^iipúcató ninnicii nl, el lihráttlíbnío cv>p«di-
, uupr al b ^Idc. ob6erxi%n<ros<f tMr Ib^ h'mai b s 
inisnia.i rormíil idadcs. , . i ; f . j« i *». . • 
7.* Ao pudt^ Hiispembo^o el pn¿'o d é l a c o á ^ 
Ll J x i f 
« 5 5 
poÜiico ¿ p o r r l A lea l<k según los ron<inade dondi^ 
•qu t j l l a seáa t i s f a^as in mrdiar urden d^ lCoh io rno 
* S ipo ra jg t i nacc idcn i r uit^revt^to !c Meren aíjuc» 
l l a sau ior ida i lescn nlisolnta fit^rcsidnil d f «n>ni ii . 
^ l e r el pfl^ode uno o m^s meoviialidades deiiic^ha 
Consignación, lo p o n d r á n en coi iocimienrndrl ( ¡ o -
l i ierno. e s p o n í e n d o los nmiivq.i q u e i m U i r r o i i u -
1IKI<» i>aia disponei aq e l la snsixMiston. 
5 * K l pago de suHdos se liara p i ev i aacue r -
do tlel C i ft; j>oi i ico y con su \ \0 ]). ", mediante 
las corre.ipondieiKcs nómin-.s arregladas á If^ s 
-modelas s eña l ados con el T)iunero6<M» e l Rr j^ la -
m c ñ l o -general, y con sugerciotl a l presupuesto 
«n l i a l «Ud Instituto ó EsctrpJa normal , formando 
en rista de su p l an l i ' l a por la Junta Inspectora 
de aquel ¿ c<»miston superior de In s t rucc ión p r i -
paana y aprobada por la Junta de C e n t r a l i z a -
c ión de fondo» de ins t rucc ión púli l ica. L a c o n -
consignacton mensual de gastos se a b o n a r á a( D i * 
rector iUd respectivo establecimiento que e s t a r á 
«ofrar^ado de e l lo i , hac i éndose por l ibramientot 
de l Gofe pol í t ico que i n t e r v e n d r á e l Secretario. 
I g u a l d o c u m e n l o se e s p e d i r á para losdemas p a -
gos. 
J ^ * luOM D^pof iur io í t l l e v a r á n un bor rador y 
Uf\ l i b r o 4o caja, donde a n o t a r á n las entradas y. 
4 i l ¡daá de caudales con la debida sepa rac ión de • 
e4aWi}cimiento«. »; 
10# E l d i a 1.* de cada raes f o r m a r á el De-
p o s i i á n o un estado nufné r i co de la entrada y sa» 
l i ^ a de caudales durante e l mes anterior, seoae-
(apie a l modelo n ú m e r o 8 de l Ke^laineiMo gene-
• e r a l . Dicho estado será ecsaminado por e l Se* 
cre iar io para q.ff P '1"^* ^ « con/ormesi asi r e - * 
«u l io re de los libros de lotervencion; remi t r 'ndolo 
e l Depositario antes d e l dia 6 á la Junt i Inspe^ 
tora u Comisión superior en s a i i e sped i ros c a -
fo^, para, que si no Lubiesereparos que hacer, lo t 
autorice con a l Visto Bueno de su p n s dente e l i 
f»ff« poluico . Una copia <de d icho estado, • n esta 
fojrnii, se p^Sírál á la Junta de Cen t ra lua t ion de 
fondos de In s t rucc ión públ ica . 
^ 1 L a s esprefadas Junta Inspectora y C o -
misión superior, como interesado* en la buena 
• dm niMi ariun de los fondos de sus respectiroa 
eitaldecimientqs p o d r á n , cuando lo creyeren o -
pf^riuno, exi l i i r los l i b rosdeca ja pata cohfron-
%ar con ellos los estadus mensuales de que habla 
• l anl-ul»» anterior. 
45. A l fin de cada semestre f o r m a r á e l De* 
Í^Bitario la cuenta documentada, que pasara a l ^c reu r io para que Iji ecsamine y confronteeoo 
los estados mensuales y libros de I n t e r v e n c i ó n 
p^niend^ •p el la el r#/fl cofff. rm*% si asi n s u l t a -
r^ , Flecho, esto, pasara á la Jnnta Inspectora 6 
C o m p on joper ior para que si no hubiese reparo 
q y t oponer la autorice con e^  Visto Bueno de su 
Íyesíd^nir , y la r e m i u nata su aprobac ión á la unía dt Ceoual iaaciou d « fondos da Int traccioe 
y i b l i c a . 
E l Direfnot de l establecimiento, como 
encargado de l p | fastos de l mismo p r e s e n t a r á 
sensualmente su cuenta á la Junta ú -Comisión 
^ ^ ( j p o n d i e n t e , la cual , e c saminátKlo la ebo de-
Vsnciou la autor irara c^» % i VistoUueoo de lp ra* 
s i d „ t . si M h . l lave arreada, y la pi%tr¿.Q, ^ 
cre iar io-Imervenior naranue a"l rJ^Z\ V*** ^  
mes 
r o d 
no-int r t r p r  que l re*i<'.r U ,t 
íc los Ijbram.emo, m ü f * ho. ^ r e S 
pago qH*" lun.-rc.i de cani i , la( lM n o i n r l n i . u f • , c — . " « c u n d a » « 
el p r e s u p i ^ t o V , e se les remira segu.^, ar ^ . 
l o « , a Pn^ceder auti .rizacion del r . r .K— 
mpada de la etocta tjbservane a de los pres^ntef • 
• a r t í cu los E n todo lo d mas se a tendrán los Ins-
titutos ó Escuelas normales á lo prevenido eo e l 
t í t u l o 4» 0 ^d^l He^lamento vigeme 
L o s Depositarios serán nnmbrsdot vp^p 
S. M . a propuesta en terna deFGefe ; oíméo, o* 
yendo á la Junta Inspectora y Conrniion mpnrior; ' 
17. D i c h o nomb amientp no produci rá efeQ-
to j i lguno mientras no recaiga la aproliacion d 1 
G o b i e r n o en el espediente d é l a fianw que ha d e 
prestar e l agraciado. E^ta fianza consistirá en la 
cant idad equivalente á la cuarta parte del total 
de ingresos del Insti uto y escuela normal, tegua 
resulta de sus presopu>stns. 
18. L a espresada fianza po-lra*hacerse*¿ e « 
metá l i co ó en papel de c réd i to deHís tado t l p re-
cio corriente en la plaza; á voluntad del ag rá* 
ciado, qu ien pe rc ib i r á por e l d» semp^ñodesu-car* 
go el 5 por l U O d e todos ios fondos que ingresea 
en su poder. 
19. Los Secretarios d é l o s Ins til utos por r a -
ron del aumento de trabajo que h a b r á n de tener^ 
k consecuencia de estas disposiciones,disfruta á a 
m i l rs. anuales de gratificación. Los d é l a s Escue* 
las normales t e n d r á n trescientos rs. vn. \yet U 
gnal mot i ro 
20: L o ^ Institutos públicos, cuyas rentas pro-
-cedan de alguna ó algunas fundaciones de p a -
tronato particular, y cuyos pal rpnqstttticrca b#-
chos ( o n v e n i o s ó t r an íae ionr f con el G<d>¡eiiio en 
cuanto a l sis ema económico de aquellos, n o r s -
Cáll sujetos á las dispoMciones de los articuloe 
precedentes,vcont n u a r á n r i g i é n d o s e e n o t a parte 
por las reglas establec'uas eu los esprrsados a a -
venios ¿ ^ransaciones. . . 
í l . ' Noobstantc lo di^poesto «n el articule 
anterior, los | ationos & enc . ipado . ñor el os 
la admin i s t rac ión económica ^ h d s « t r t W 
cimientos, r e m i t i r á n á fin de «no a la « 
O-ntralizac ion de fondos de instrucción t*™**,, 
un . str. cto de la cuenta de mgresos X P ^ 1 ^ 
Instituto, con el objeto d t r o m p e r • 1 cuadi^ 
e s t a d í s t i c o ^ la e n i e ñ a n c a ea Esparta. 
S ; S i la rentas de ^ ^ i ^ 7 X Í ^ & M n por si so'as todas las ^ectc.on; s del In.iuuje 
y (a P o v i n c i a , ó lo. \ 
Entidad para cubr.r aquel ^ c ^ ¡ r o e 
rios p f O T i n c i a l h municipal , en '«J .[ ¿Ia¿J0. 
casos t a t i i f a r á p m e o s u a l m e o t o al i"1!1.. ÍT 1 
este ú l t imo . 
•5 &• ^5 c i o t í d t í e t t a f i i f « A t t por !& pro-
f níl ¿ fovdo d t p r o p i o » . 5r formorá por njctr• 
U,na " j f ! Alcalá» «o 511 rcáfxfctivncDio, r m i l i - i 
• |ü D i r r c l ^ del Insiiiuto á K Juma de ceu- | 
ir . ^ . ¡ ^ o J ^ o u r m ñ r e é e n por rnton de ma- w iv»m#M a«j n U i cantidades que ingreíen ui  
ulrulai y colocacioo de grados de bachil ler c « 
Uloíofia 1 1 
4á I n i l itnos es tarán am embnrgoh.n-
. )fl ímpeccion y vigilancia de los Gefea po l i -
lieos v df 0^5 Alcaldes ií no estuvioren viiuados 
en la'cap»te' J c 'a provincia, quienes cu ida rá t t 
dt que I»* rcnloi 5e inv ivnan en lot objetos d« 
9u I.isiítücion, * secnnudan lo.ipacios ¿ i r ansa -
cianei •'«•chas con el (gobierno. 
13. La Junta de Cenl ra l i ncion de fondoa 
¿e Inéirmnon ptib ica» como (Veíe ¡nmedia o de 
|iadministración econf>niica de b íSes iab lcc imi rn-
toa póhlicos. y «n v i n u d d»- las faculta*les q te 
f| pito y reglnmenlo de estudios le conf inen , 
idoptari laa disposicio ies o|>oriunas para que 
i e * P f 'ntnal cumplimieniolaVeHdidon decuen-
U l de ios In.MÍUiios públicos de segunda ms 
Í I I M I . obli-ndí^s a derlas, a>i como pora f a c i l i -
i r la ejecución de cuanto va prevenido para e l 
nejor y mai pronto servicio del Estado. 
Lo i / u t }C in f r i a tu f.*tc ftrrióilico •ftxiül para 
fw H te Je céhtpU'miSntm for quien compclm, Lmn g 
Je Julio dt \%^^Fra t tc ÍSCQ dd JSusio,rzFcdtri~ 
00 Rodriguéis Secrtlario. 
Sección de Conlab¡Ii(la(l:=-Número 282. 
fé\ Exrmn. Sr . Ministro de la Cohernaeion de la 
F¡ninfülat con frrha aS de Junio úllimo me comunica 
la íical orden que. tirjue. 
Kl Sr, Uíiiísird Hacienda ha comunicado con 
frrlrj 6 del aciiial al Director gjbnciral dtí ComrilMi-
eiyDM Iñdireciaa la Real órdeií i i g i i i eh l é . s t l ^ daild 
«unita á la (b ina [ q. D. g. ] de tina coinunicarioQ 
uirigulaü este Minislciio por el ib- la Gobernación 
« la Pénlhiiila, pr^ponirnilo el modo de .evitar los 
P^jüidos que pueden rrsullará los pueblos de que en 
» época de vcrilicarse las subastas de los dore, líos 
* eoptumoi que corresponden ul Tesoro público, 
«o pueden comprenderse también los ai bilrios ó rc-
^gos snbre las especies sujeias áaí|iiellos derechos 
Paia atenciones locales por no hallarse aprobado e l 
^ Í J O de cubrir Ips respectivos presupuestos. K n i c -
16 d M COm:) cíe lo csPues,0 P01* V . S. en 
;r 7a.T0 úhirno, de acuerdo tu un t »do con lo n ia -
W d o por el citado Ministro, 'se ha dignado r e -
ú J f ^ Ias Mlbaslal ailc »e verifiqutn por I4S 
i ^ ^ ^ ^ 3 de los derechos de las especiei 
ferTv* * 1 conRUlnos se añada á las condiciones 
.r¿r.n aa f" el Rci4, dccrel0 1,8 >3 d« ^ ^ y ^ del año 
K^do0rfPaS:i(Jo h do que los ^ m . a ^ n l e i d é loses-
si T n ^ CC^ 0S>. Proiíncto debe ingresar en 
PQ de 7 ° ' ^ ll:,K:in lanil)icn cnr^0 rn cualquier tieui* 
dan a| V ^ ^ c i o n dc^  los arbitrios que se conec-
,3 i«rift >UUlamÍP'nl0 ^ P í ' ^ ' v o , entregando á este 
lin¡0 j ^ P ^ * 1 0 0 ^ al lirmpo v á la cuota del a r -
ir|VL , M,,,:,(,0 RaraoLjctoa locales en la forma pres-
freto 0rÜL,Ulü 103 d,íl weuciüimlo Ucal d é -
»ll •Oij. 
/.o .niTercinn C,fnera\ ée Ilmtat Estancadas tn f 
flrlMrtí mí dice lo fvjniente. 
> «El Excmo. Sr. .Mii.i.1,0 de Hacienda me comu-
nico <•! (¡ Jcl corri-mc b «« Mónl. n que Mgue. 
éateradu del expedien-
te initruldo y 
, —«..x., liaiJ1 , ^a^iiuuu esic a ios C 
ter/ios do Lis provincias, para que coníbnie á lo 
dispuesto por h ley de Doenmentos de giro de 26 de 
Mayo de 1^3:;, ojlfígil^il á los comisionados de le 
espre^ada Compaíiia al pago del sello sobre los p e -
queuus giavs que hacen en libranzas sin la clausule 
•á la orden.» Y considerando, 1.° Que no e s t a ñ e s -
cepillados d.d graváuum del sellólos Docnnlentos de 
giro de |a$ ¿lases que determina la referida ley de 
de Mayo de I S i . i , cuando se estienden sin alguna á 
algunas de las cláusulas que el Código de Comercie 
cesige para que puedan ser comprendidos tn el de-» 
recho QierCaQtili ponpie de las formalidades de este 
no pende ta ccsisieneia del impuesto del sello: 2.•Que 
aunque pretenda la Compañía renum i i r á las v e n -
tajas del fuero incrcuntil, lejos de ser asi, adquiere 
l i iltMlespoj^r á sus horumentos «le girode la fnerzi 
ejeou ivaque contra ella lendrian bajóla forma rii^o-
row de libranzas <á la orden > en perjuicio ún i ca -
mente de los tomadores que las mas de las veces aca« 
so desconoc í án la diferencia que niedia entre unoi 
V otros. 3 . ' Que la Compañia de Seguros sido ecsis-
le como Suelead mercantil, y qne el piíbllco en sue 
relaciones con ella no debe ser pribado de las garnn-
íia^ especiales que el derecho mercantil le concede, 
4 ? Que no es solo la racullad de girar por endo-
sos la que sujeta á los Documeniss dé giro al i m -
puesto del sello, porque no habiéndose ésiabltífcida 
aquel sobre fiirans ri^rosas; sino principalmenCe 
sobre traslación .bi fondos de unos punios h otros, 
comprende sin duda lodos los nocnmHntos ipiepor su 
naturaleza y objeto corresponden á una de la< cuatro 
clases que la ley señala genéricamenle, porque ióle 
genéricamente podian señalarse. Considpnmdo ee 
fin que la m¡>ma lev de 20 de Mayo de 18o5 c o m -
pmoJe en su escaía ilesde la cantidad mas luOmi 
hasta la mayor que. pueda girarse; S. M . , drspue* de 
haber oído 'á su Consejo Real, y conformándose epe 
el precer de este, se ha servido declarar, que la 
Compañía general español^ de Seguros, lo mismo que 
todas lasde su clase, los Comerciantes y Companiae 
de comercio particulares, están obligadas á usar de l 
papel de sello que corresponda en todos sus giros por 
pequeñas ó grandes cantidades, sean á b orden, d 
directos y bajo cualquiera forma ó denominación, ue 
Real orden lo comunico a V . S. para cono^nncnia 
do esa Dirección, pretiniéndole al mismo tiempo qu* 
lo circule ú los Intendentes, y que ademas pase a M -
sitador p "eral de la lienta del Papel s. liado y ^ ,0f 
Documento» de giro, las iu5irucc¡oncs que juzgue 
opomu^s para qu« «scile Ue nuevo á sus s u k ^ r w 
j, . ] ( . . . rtMlüliípn IU celo pura sigilar iol}f« j l t t í c f 
^i i i i i | . lhü ioMb\^ Hil i ' l lVul m o t u c l o i í . • A 
• dUpongu lo norrsnriíf á lin Hi ; rpu; In pn-mnerla^tMÍ 
órdeli •c *imprini:i en el DWcliij oíiciol de os» pro-
Y n l ^ ^ ^ ^ ^ i ^ l ^ ^ 1 1 ^ V ' S' *'a^r-orpín M-
cionivs y esioblccimieniós á quienes corresponda cum-
Dios puniMln .« V. S. muchos wos. Muilnd 8 da 
Julio M üWí^^P^J0 I^PÍ I;'',,^h,,,K-
/,0 7 1 ^ ^ inserid cu el linlúliil ^llanl pcUTfl conn- . 
tiníieniodouniytí l-eun ¿o de Julio dt l á / j ü . ^ J u a n 
Uodriyim ¡{adiilo, 
lulenfltn'cia dé la prexincia d¿ foon.z=.Xúm, a 84. 
/.a fíírecoon gcibrAl ríe R^iftíi /TsMiiWdtdi, n i 5 
actucil ni'' ilicc lo $ign¡e.itr, 
' H ÍArirío; Si Miíiísii'o 11^  flncienda ir^lndñ .4 
il.'lcorrienteeoiiunijrí) el I U I M U O S I . :d .Miii¡<ler¡o do 
l7r.«>i»vrn?cíon íle la IViiínknla, ) es cnirfo sigae. 
I A I íilo; Sr.: I n Keiuíi [<|. 1>. v- 1 ^  ^ etilera-
do dr 1111 rspediiinic diri^üio en coi^ulla á i ^ i ^ M ¡ -
iiisirno |.-ir l.« D Í I Í ' I T Í O I I ^eúcrul delíinlu.vKstartcn-
das, ú hiMrim^iá noiisecuellcín ííc ólisiác'illo'í «iu** el 
Gjtip p-iiiic.) (1.- C H I Í / . O I . .11,. al IniendtMiU' de Iti mls^ 
m.i pipvinrla pura ipi" t^i.-pu-.11 hñ¿pr efeclivósVa-
nos rfiiiogrbíj ú favor dé lá llüdciida pública eesi-
j;idos dca'füiiKx \ Miiil:imiriiio<.p(ír omisiones'y fraü^-
dcscompiidos iu tíl uso de papel si-llado en « ^ n -
d[enir^ snliasiu de lim:»«; y arhin ios de Propios, 
fuudandíi A csiinsado < i<T.-polílico 5Ü opos i r ionTU 
epíe Li (k-il ccduln de \ t de Í M U N O de IN1-?.}, (pío 
*^  la l. v yijjenlo sobre el iiso do papel sallado, no 
delerinij|ó la clase dé ésle i-n que liubirran íh; lut-
. war^' lU5 i , fciidos es^e'Uibntejí', \ «MI qtfcj cslando 
eoipidcradas de olido aquellais beluaclonés, debióom— 
picarle rn qllloj el [i'ájíél ( ! ( » O I M »-», jiaeii que de lo 
coiura^íj se haluia gravado «I p:i:i iinoi.i». roiumi «'e 
loj purMi 'S con unos ¿aMos ens idi !. ^in ninguna au-
l(H;i/:i(>>ii («ara ello, \ (jin- | lidíese ec^lgir el 
" • « « f l ' " ' 
lio 
QCai á los an i iidal^Hb.^ á qlWi^ rti b nosr ImpUsO^ J 
ru ^ 1 i^vámen rpi»- d do $ii(í! lar» 1 l<i$ <lvr.,t lh»s dfi las 
^rjUifas ()»• (liili-M-ion; v iiirn-lo I M Í U . piimcro. 1 
«yikbi jijen la 1 in i-lu t\cur*céd'nlliiiü «i-^i^na ('>[ic-
tujUpi'jiii: . | . IVofiloí, etfari ci ldi tÍArtÍf[rftAllhlOi 
«iu duqj alguna cii la uhliyaribn ^ ' M H M al (pie i i n p ( í -
ne su áriy . ¡ 7 di I I M U del papííl sellado (|ne «I»»-
I, 1 n«¡;,'ji fti '" ¡ 1 i" de ip'ortuni, pi ¡a \ ri m .w 9 . 
d» iuNn preci'plü ;dl«()hÍlo nadir d« bií Büpo«er.<á » • 1 
5( lil<. s] O ' » jiin .Ir all - i .r lili:, '^re ¡M ico r>|.o< na do 
,:' I'/)" misma: - . i u . . , , , a .jm-romah 1 i . d..-nopin s-
V^Vt» -'^  ^ y'11'1 nijis ni sti^  Irn-ni ^ ^o/an di'VH-
' ! V1, s '» de 111 cnríieter adrtíifi^ieiillvoí I C I T L -
»n a (jur l,. ,,,, 1:( li: , uf.yj rr,j, |;. , s,, anioulo 
5í» n-ip'nr" ;', |.,s A s tíutatnli nlí»^ la idilíyaeKOI rlr 11-
•'i" í1'' I1 1 - Hadn luí til üíi l lbroí de :.rias 
» Mlrri i , l i v l á i u sjis incdhK «li- ^olHet'on ml.M-mr, 
I I . M .» en . M I S aciiísliiS^pViVain^nle adfíiíntstrariVtfi: 
j ¿ n u . . ( 1 1 los csped¡fni,ek: de MnhaSla puede s iM»o ^ 
j . iiip 1,1 ;ii>é por los ai n ñd.ii-.trios: qdílito; aCcndirn-
. yl" •ii'lini.. :i que los Ayuntainiriliov «le la pi « V N Í O -
IÍ .» dr í ^ . / u (pío omílitrort el uso dtd papel •^!llJ>lo 
un 1.' ' • ol.r.\!'.iS Ar. PrupioS'I'frandal/ii id ^rado dfl • 
impm dul pjpul coirtipocdi^nU, DO pudiojido por 
o lauto oonsidtroMi ctentbi dc relntegnirb porau. 
COiMa Haro.nda.sou .lo> A vnni;.,nn no J o r f 
por qur s.esips con su Dini^mi. grav^rom^-íiíncio; 
comunes pomo buber asegurad. , l r.satxUmenm a 
C051:. dr |0I arrnidülarios. Irdna culpa N iespPí¡M 
N'dad dr los . ..mvjMc. para con M I S C./u . . „ 
den municipal, poro 110 por eso deja desub^sdr vi^ 
- genio el drl.rr Üf rron.-iar a la lluqhMid , i | . i iU)^ 
pucsin (l,'li andado á eovla .!.• los fondí^ uoinnn. |u,r 
lodas las eonsid.aai ionrs rspueslas S. \ | . , |,tin, i .^ 
de o ído á su Consrjn ii. nl, y confonnaiulo^ roí, 4 ' 
pa iv . rrdr nsie, sr I.:. srnido decl.nar.jie; d í i n r , , , 
duiKo d(i Cái{\t prorcilo con dererlio \ i j/.^n rl 
•rejiuegro que ecaign dq nlgonoi A>niii;.nio:i,i.,, 
aipirlia 'provincia, (pío n i rern dc 'loiid:iiio nio |w 
olismcnlos qu0 a *-sw proecd. r o¡iütt« 11 i...¡ po.iij- ' 
CO-de la blUriia^  J ij::'- M w dejarse 0 ^ i ) j i : | |q . . r » ! 
cion admiiHMr.'il'Na v I - M M I O I r i o r ; i d- l liu.;ndi.alrr 
cooprr.uido á ello d li» le político m ruanlo.dri.rn-
da de n^s airilmcinne.^. ,-
I a haslado a V . S. jiara |osfineíi4'ons¡gui(¡j^i 
previniéndole que dU|)Oiigftl^ pqcó^aríp a l ¡ndr( | ÍU 
la preiusoria WwA orden se ¡in(irima en e| lioivlia o-
fo jal dr esa provincia para (pie ll. yne á /nHici. i d« 
los .\\uni:imirnUK á íjaicnes l(»ca cninplwlj. 
l)¡os guarde a V . S. mnrlms ;nio>. Aladiid'S de 
Julio de I 8 4 í i . — D i c p i lejo / l all. st. u¡ , 
¡.a qur $r impríú ffi «'/ Jtolclm oficial d« l<i pro-
vincia para coiiacimunlo deludan los .'lrun/api;w-
ifós. I.tnn QO dr Julio de U S iñ . ^ JuSn l lddr ig i i t c 
ítadillo. 
Anuncios Oficiales. 
Adininis 1:0 i. n dr (Jorreo dr l.eon. l'ür (^r— 
den 
S 
l iji.r se no-l oiiinn'h a (!•• I.t |n incipal dc Di ' i i jvni- . 
\ \ con lecha 30 de Junó» úllinibi ha tenido á biqri , 
^ (>' Util £il 
s. Al. la Ileina d.a lar.ir con la dr| 18 de .Mayo, i^ie sin perjuicio do que ¿e S Í ^ Í I obsi^v^n^to con \p\o r i -
üor ciianú) está prevenido para la sc&nrídad dc lo^ 
c.Tiiliejdos, no In (b! que(lar n^spóus:ií)l(í el l>au*o'It 
C o n e >s al riiiple¿ro peciínarió «Tel N J N M d r los uo-
cuínenibs de la ileuila publicat que coii arjueílq (or-
inalidad o sin ella se dirijah por el 'fórréó y wpe— 
rinirnlasen csira\io a. ••¡donlai. l.n quq $e in^' ría eji r l 
Uolclin p:na ,n may i^r públirníad. Lcoi) 1 de Xulid 
de I S K i - 1.1 Adinini^lr.idor, ./o.v; del llirrjo. 
D. R; inon García de Lomaba, In •/ dc 1/ 
Uincia d r rsia ciudad y M I narmio. 
11 i n i , . . *Iif 
A L ' « » S I O , fus enalrs sé maínlan o i u nd. i i»ór i.i ^ n(,f,- . 
ri^iidud: \ asi lodos los >no.i!lri ir:.^y Jraj ; i s iirjH i i - ^ 
dii 1 (i silei Jiiz^ujo. como tandnrn lilV Al.-.i.^ 1' » ( • v<~ 
mnnonales cvm ui 1 -01 a pi O M ^1 >(• d.- rt^ Ne|í)pi.ir. » ^ 
neVi * naos ;. 'la Srírvíaria i\c O ^ t h pfi'\ dd i \ \ h ^ ' -
1 0 e'm ar^nb) dc' IV ^pdblí .Moii \ \ r r U ciid como 
O IS- v lo'; Oc l'.ícf'in'i 11 (^ «^ I r ' M I 1 ' . 1' ' o r s ^ » '. , ; 
d r r-, hos v Al^uueiíi s i ri. i icón ' i i de Jíiim de IS lo-
—fia^orj Garrlh dc C/ímttfiVii^ I^r htt m.vnd.vif, 
lldifonto C M á M m í i 
L e a n : i i u p r e n í a ele Itopeledi* 
